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SUMARIO
Reales decretos.
Dispone quede suprimida la Comisión de Marina en los Esta
dos Unidos.—Concede Gran Cruz del Mérito Naval a D. J.
M. de Aristeguieta.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Dispone se amorticen en el Cuerpo Gene
ral las plazas que expresa.— Resuelve instancia del Cap.
de C. D. F. Bastarreche. •-Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa.—Resuelve instancia de un pri
mer maquinista.—Ascenso de un tercer íd.—Concede Meda
lla de supervivientes al personal,que expresa.—Aprueba en
•
Sección oficial
REALES DECRETOS
EXPOSICION
SEÑOR : Desaparecidas las principales circunstancias
que motivaron el establecimiento de la Comisión de Marina
en los Estados Unidos de América, regularizado el mer
cado europeo en forma que permite atender a las nece
sidades de la Armada con una sola Comisión de Marina
en el extranjero, y la necesidad de llevar a los próximos
presupuestos la mayor economía posible. aconsejan al Pre
sidente del Directorio Militar, Jefe del Gobierno, some
ter a la sanción de V. M. el siguiente proyecto de Real
decreto.
Madrid, a 17 de junio de 1924.
•
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda suprimida la Co
tregas de mando del guardacostas «Larache» y del submari
no «B-2».—Sobre uniforme que debe usar el personal de Ma
rina destinado en Ceuta.
NAVEGACION Y PESCA JVIARITIMA.—Sobre subvención a la
Sociedad Española de Salvamento de Náufragos.—Sobre for
ma de reclamar varias partidas del presupuesto. —Dispone
deje de consignarse una cantidad en el presupuesto.— Re
suelve instancias del personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cias de un auxiliar de semáforos y de varias Compañías na
vieras.
INTENDENCIA GEMERAL.—Destinos en el cuerpo Administra
tivo.— Dispone se amorticen seis plazas de Cr. de N.
SECCION DE SANIDAD.—D,spone se amorticen en el cuerpo
de Sanidad las plazas que expresa.
misión de Marina en los Estados Unidos de
América.
Artículo segundo. Las plantillas de los
Cuerpos de la Armada quedan rebajadas en el
personal afecto a la Comisión que se suprime,
debiendo ser amortizado el personal sobrante
en_ la forma prevenida en el Real dec`reto de
primero de octubre de mil novecientos vein
titrés.
Dado en Palacio a diecisiete de junio de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente (10.1 DirPctorio Militar,
.MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
o
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presiden
te del Directorio Militar, y de acuera con
éste,
-
Vengo en conceder la Gran Cruzfc19
del Mérito Naval, con distintivob14n-Q9)-1A,dpn
José María de Aristeguieta y
vicios especiales prestados a; Pár-Má'rilliai.)1?-0'7191
if)Dado en Palacio a diezy Qc1,49 99- jy,wpnovecientos veinticu'atrp, 9b Er
.ALIKSSOrtgib
El Presidente #41DpitpewirioillUlte, frigrs,ú_i
MIGUEL PRIMO Dr. RIVERA Y ORBANEJA19/0.1192
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REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servidr‘ disponer lo siguiente:
Amortizaciones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del Real decreto de
6 del actual, reorganizando los servicios en el Ministerio
de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sean amortizados los empleos que se reseñan a continua
ción, debiendo ser dados de baja en sus plantillas res
pectivas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
18 de junio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
Relación que se cita.
Tres Capitanes de Navío.
Cinco Capitanes de Fragata.
Dos Capitanes de Corbeta.
Ocho Tenientes de Navío.
Un Coronel de Infantería de Marina.
Un Comandante de ídem íd.
Cuerpo Geáeral de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Corbeta D. Félix Bastarreche y Díez de Bui
nes, en súplica de que se le conceda el pase a la situación de
Reemplazo, para dedicarse a sus intereses, fijando su resi
dencia en Madrid, S. M. el_Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Quinquenios.
Corno resultado de propuestas formuladas a favor de
los interesados, se declara al personal que figura en la si
guiente relación con derecho al percibo de la gratificación
correspondiente a los quinquenios y anualidades que se
expresan, la que deberán percibir desde la revista que se
IP II de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Relación de referencia
EMPLEOS
2.° Condestable..
2.° Maquinista
Primer Obrero.
Torpedista. • .
2.° ídem ídem
Dem ídem
Idem ídem
Diem ídem
Idern ídem
Idem ídem
Celador puerto 1a
Idem ídem 2.a...
Idem ídem 1(1
Idem ídem íd
NOMBRES
D. Antonio Agustí Segura
Ramón Mira Cerdá
Marcelino Martínez García
9
• Juan Manuel Carril Pardo
Luis Jiménez Parodi
Manuel Martipez García
Manuel. Veiga Fernández
» Bernardino Cruz Rey
» Juan Moya García
Antonio Ortus Gallan
Sebasti¿In Bru Miralles
Mariano Henarejos Villena
José Ramón Casanova Camps
Bartolomé Mengua' y Ferrandiz
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 enero
1.0 julio
1.0 mayo
1 ° junio
1.0 junio
1.0 junio
1.° junio
1.0 junio
1.° junio
1.0 enero
1.0 julio
1.0 junio
1.° enero
1.0 marzo
QUINQUENIOS
1924 Dos
1924 Dos
1294 Dos
•
1924 Uno *** • •
1924 Uno
1994 Uno
1924 Uno
1994 Uno
1924 Uno
1924 Uno
1924 Dos
1994 Do'
1921 Dos ** • • .
1924 Dos
** e .• •
4'
ANUALIDADES
Diez.
Nueve.
Una.
Tres.
Dos.
Una.
Cuerpo de Maquinistas. (2.' Sección)
Vista la instancia del primer Maquinista en situación
de supernumerario D. Luis Vizoso Ocampo y de con
formidad con lo informado por la Asescría General del
Ministerio y de acuerdo con la Junta Superior de la Ar
mada, se dispone se haga extensivo a los Cuerpos Subal
ternos de la Armada el Real decreto de 22 de enero del año
actual sobre situación de excedencia sin sueldo, y que el ci
tado primer Maquinista cese en la situación- de supernu
merario y pase a la de excedencia industrial creada por.
dicho Real decreto. 14 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
Se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 31 de diciembre del pasado ario, fecha en la cual se
hallaba cumplido de todos los requisitos indispensables
para ello y apto para el ascenso, al tercer Maquinista don
Juan Maneiro Casas, debiendo ser escalafonado entre los
segundos D. Cipria.no Canosa Caruncho y D. Pedro Casal
Busquets.
14 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Condecoraciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien
conceder la medalla creada por Real decreto
de 20 de oc
tubre último, con el pasador que se indica, al personal que
figura en la relación que a continuación
se inserta, que
da comienzo con el Teniente Coronel Médico
D. Nicolás
Gómez Tornel y termina con el marinero de segunda
li
cenciado Isaac Muñoz Fernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Ma
drid, II de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores.. • • •
Relación Tics se cita.
PASADOR DE SANTIAGO DÉ CUBA.
1). Nicolás Gómez Tornel, Teniente Coronel Médico.
D. Jaime Obrador Casasnovas, Capitán Guardia Civil.
D. Quirino Gutiérrez, Capitán de Corbeta.
D. Domingo Pérez Villar, Contramaestre Mayor (S. R.)
D. Nicanor Galán y Doce, Condestable Mayor (E. R.)
D. Manuel Ramos, Fernández, 2.° Condestable retirado.
D. José Tojeiro Conce, Maquinista Oficial de 2•a cláse.
D. Nicolás Sueiras Rodríguez, primer Maquinista.
D. Juan Pantin Alvarez, primer Maquinista retirado.
D. Fulgencio Rodríguez, 2.° Maquinista.
D.. Antonio Cervera Navarro, ídem íd.
D. Andrés Leira Folgar, Celador de Puerto de 2•a clase.
D. Andrés Barros Rodríguez, ídem.
D. Miguel Fúster Valls, ídem de íd.
Mariano Sánchez Martínez, Operario eventual de Má
,quinas.
D. José Martínez Mo'nardin, primer Maestro Armería.
D. 'Francisca, Gil Díaz, Práctico de número de Puerto.
D. José Lahesa y Armario, Sargento 1.° de Infantería
de Marina.
Fermín Rodríguez Cabo, Cabo segundo de Infante
ría de Marina.
Félix Gómez Gutiérrez. Soldado de Infantería de Ma
Tina.
Antonio Núñez IVIendizábal, dern de íd.
Pedro Mas6 Mir, ídem de íd.
Andrés Charlón, Cabo de mar de licenciado.
Francisco Rodríguez, ídem, de íd.
José Pispieiro, Cabo de cañón licenciado
Francisco Jaén de Alba. Cabo de mar de 2.a licenj
ciado.
José A. Bermúdez Núñez, ídem de íd.
José Pla Valls, ídem de íd.
Francisco García Blaya, Fogonero de I.a licenciado.
José Pena Mauro, ídem de íd. .
José Rodríguez Manso, Fogonero de 2.1 licenciado.
Miguel Ruiz Guerrero, ídem de íd..
Francisco Bello Gallego, Fogonero preferente.
Francisco Vicente López, Fogonero preferente licen
ciado.
Francisco Gómez Martos, Fogonero preferente.
Santos Valera López. ídem de íd.
Miguel Soler Expósito, ídem de íd.
Diego Navas Miralles, Fogonero licenciado.
Francisco Martínez Segarra. ídem de íd.
Antonio Ruiz Martínez, ídem de íd.
Manuel Palma y Prellezo, Artillero de mar. de I.a li
cenciado.
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José Martínez Rodríguez. Marinero Mús.
de 1.5 *li -
cencíado.
Antonio Tur Cladera, Marinero de 1.a licenciado.
Manuel García Barbazán, ídem de íd.
José Figueroa Lorenzo, ídem de íd.
Andrés Boronat Vives, ídem de íd.
Juan Rodal Vida!, ídem de íd.
Perfecto Gil Rodas, ídem de íd.
José Benito Lorenzo, ídem de íd.
Manuel Moldes Iglesias, Idem de íd.
Joaquín Gel-Monde Refojoz, ídem de íd.
Viriato Castro Valverde, ídem de íd.
Alejandro Fandiño González, ídem de íd.
Manuel Graña Acuña, ídem de íd.
Antonio Lloret Sánchez, ídem de íd.
Joaquín Fernández Castro, ídem de íd.
Juan Roselló Ferrer, Marinero de 2.a licenciado.
Juan Conde Vázquez, ídem de íd.
Andrés Pomares Moya, ídem, de íd.
PASADOR DE CAVITE
D. Alonso Morgado, Contralmirante (S. R.)
D. Ambrosio Ristori, Coronel de Inválidos de Guerra.
D. Juan Núñez Montero, Primer Contramaestre.
D. José María Gude, Contramaestre de Puerto retirado.
Emilio Pardo Otero, Operario de 3•a de la Maestranza.
Manuel Pilleiro Pillado, Cabo de mar de 2.a licenciado.
Francisco Golvin, ídem de íd.
Antonio Fernández, Soldado de Infantería de Marina
licenciado.
Juan Bofill Ayats, ídem de íd. íd.
José 111.a Cabezas Ranios.. Marinero de primera li
cenciado.
José M. López Plataz, ídem de íd. íd.
Manuel Chao Pérez, Idem de íd. íd.
José Antonio Lozano, ídem de íd. íd.
Juan Martínez García, Fogonero de segunda licenciado.
Jaime Garciolo Santos, Guardia segundo de la Guar
da civil.
Isaac Muñoz Fernández, Marinero de segunda licen
ciado.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del guardacostas Larache,
efectuada el día 25 de mayo último por el Capitán de
Corbeta D. Enriqúe Pérez y Fernández Chao, al jefe del
mismo empleo D. Julio Ochoa y Latorre.
14 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
.Africa.
Señores
•■•••••r••••••••■0•••••■••■•••••■
Aprueba la entrega de mando del submarino B-2 efec
tuada el día 31 de mayo último por el Teniente de Navío
D. Pedro Lapique Suárez, al Oficial del mismo emple(
D. Manuel Nieto Antúnez.
14 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Uniformes.
Excmo. Sr. : Como resultado de oficio del Comandante
de Marina de Ceuta, cursado por el Capitán General del
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Departamento de Cádiz, en el que se manifiesta que en las
recepciones de los días de gala en aquella plaza el perso
nal del Ejército asiste con el traje diario o de campaña,
v propone se determine el un:forme que el personal de
Marina debe llevar cuando sea un acto correspondiente
a Ejército. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Personal, se ha servido desestimar
lo propuesto, por estar designados los uniformes que los
Jefes y Oficiales de Marina deben llevar en los actos a que
asistan, ya que por la índole de los servicios que presta
la Marina en aquel territorio no es inconveniente el que
usen en dichos actos la gala reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Tlavegación y Pesca marítima
Contabilidad.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), a propuesta de la Di
recc:ón General de Navegación y Pesca Marítima. ha
tenido a bien disponer que a partir del 1.° de julio próxi
mo se continúe consignando en el presupuesto del Minis
terio del ramo la cantidad de sesenta mil pesetas (60.o00),
corno subvención a la Sociedad Española de Salvamento
de Náufragos, y que por la Junta Central del Fondo Eco
nómico de practicajes se abone a dicha Sociedad la de
cuarenta mil pesetas (40.90o) anuales ; quedando rectifi
-cada en este sentido la Real orden de i i de abril último
(D. O. núm. 94, pág. 527).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de junio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Mar`.tima.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y Dirección Gene
ral de Navegación y Pesca Mailítima, se ha servido dispo
ner que las partidas que figuran en el vigente presupuesto
"Para adquisición de libros y revistas relacionadas con
las comun:caciones marítimas, impresos y otros gastos"
y "Para todos los gastos que supone la formación de
estadísticas relacionadas con los servicios de construcción
naval" sean reclamadas por terceras partes en la nómina
de la Dirección General de Navegación y Pesca, para
constituir con ellas dos fondos que sean administrados por
separado, en la misma forma que los demás para material
de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegacfón y Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
o--
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y Dirección Gene
ral de Navegación, se ha servido disponer que en las nó
minas de las Escuelas de Náutica se reclamen, con arreglo
a la cuantía determinada en Real orden del M:nisterio de
Instrucción Pública de i 1 de septiembre de 1923, las
cantidades concedidas en el capítulo 2.°, artículo único,
del presupuesto vigente, para gastos de material en di
chos Centros de enseñanza, debiendo administrarse estos
fondos en la forma en que se venía haciendo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años—Madrid,
6 de junio de 1924.
General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Maritima.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
o
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), a propuesta de la Di
rección General de Navegac:ón y Pesca Marítima, ha te
nido a bien disponer que a partir de 1.° de julio próximo,
y mientras la recaudación del Fondo Económico de Prac
ticajes lo permita, deje de consignarse en el presupuesto
de este Ministerio las partidas que para gastos de mate
rial de oficinas de las Comandancias y Ayudantías de
Mlrina figuran en el capítulo 4.°. art. 3.°, en la cuantía
de ciento diez mil setecientas noventa pesetas (i Io.79o),
y que por la Junta Central de los mencionados Fondos se
abone el importe de las suscripciones oficiales de aquellas
dependencias, así como las cuotas a los Colegios de Huér
fanos de los Cuerpos Patentados y Subalternos de la Ar
mada en la misma cuantía con que se vienen sufragando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima
Sr. Intendente General de Marina.
Señores... .
o_
Pesca.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por
D. Francisco Lloret Vives, como representante legal de
doña Concepción Terol Miralles, concesionaria, en nom
- bre propio y en el de sus hijos menores, del pesquero de
almadraba denominado Benidorm, en súplica de que se
autorice el calamento de la almadraba durante los meses
de noviembre, 'diciembre y enero próximos, dejando de
efectuarlo en los de julio, agosto y septiembre del co
rriente ario ; S. M. el Rey (q. D: g.) ha tenido a bien dis
poner se acceda a lo solicitado, permitiendo la pesca a los
demás artes del distrito a que pertenece esta almadraba,
dentro de la zona vedada por el art. 18 del Reglamento
de 2 de enero de 1917, que regula esta concesión, enten
diéndose que esta autorización es válida para un solo
calamento dentro de los meses solicitados.
• Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 6 de junio de 1924.
El General encargado 'del despacho,
nONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de Alicante.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por
—^et
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D. Vicente Lloret Pérez, concesionario del pesquero de
almadraba denominada Ca/pe, en súplica de que se le au
torice el calarnento del mismo durante .los meses de no
viembre, diciembre y enero próximos, dejando de efec
tuarlo en los de julió,, agosto y septiembre del corriente
año; S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General ,de Navegación y Pesca Marítima,
ha tenido a bien disponer se acceda a lo solicitado, debien
.
do permitirse la pesca a los demás artes del distrito a que
pertenece la mencionada almadraba, dentro de la zona ve
dada por el art. 23 del Reglamento de i i de febrero de
1921, que regula su concesión, debiendo entenderse que
esta autorización será válida para un solo calamento den
tro de la época citada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma- •
drid, 6 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de, Alicante.
o
Excmo Sr. : Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de instancia de D. A. Natalio Domínguez, en sú
plica de que se le conceda gratuitamente el disfrute du
rante cinco años del pescipero de almadrabas Nuestra
Señora de la Cinta, en el mismo emplazamiento que actual
mente ocupa, como indemnización a los daños y perjui
cios sufridos al conceder el usufructo del indicado pes
quero, por Real orden de 19 de diciembre de 19o2. a don
Serafín Zarandieta y Casanova ;
Considerando que con arreglo 'a los preceptos com
prendidos en el capítulo V del Reglamento provisional de
procedimientos administrativos para el Ministerio de Ma
rina, aprobado por Real decreto de 25 de abril de I89o,
ha caducado toda acción para reclamar contra las resolu
ciones dictadas en los expedientes de almadrabas a que
alude el peticionario; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación
y Pesca Marítima y Asesoría General de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer se desestime lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 6 de junio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de Huelva.
Dirección General de Navegación
Gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Auxiliar
de Semáforos José Sandoval Blanco, con destino en la
Vigía de la Mola (Mahón), en súplica de que, en analo
gía a lo establecido para el personal del Ejército, se leabone el 15 % de su sueldo en concepto de gratificación
de residencia, en lugar del lo % que disfruta, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción General, Intendencia General y Ordenador de Pagosdel Ministerio, se ha servido-disponer que se abone al re
clamante el 15 Vc, mencionado en lugar de la gratificacióndel io % que disfruta, debiendo afectar el gasto al capítulo 12, articulo 1.°, "Remanentes de créditos anulados de
!Os Presupuestos de 1921-1922 y 1922-1923", ya que el
abono debe comenzar desde el 28 de mayo de 1921, fecha
en que se encargó del destino.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
13 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Navegación
Excmo. Sr. : Visto el escrito de la Compañía Trasatlán
tica, concesionaria de los servicios de Comunicaciones ma
rítimas del Cuadro B. de la ley de 14 de junio de 1909, en
el que pide que le sea abonada la cantidad de 2.358.764,76
pesetas, tercera parte de la subvención correspondiente a
'los mismos por el mes de junio del año corriente.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía Trasatlántica en 1.° de junio de 1910, sobre comu
nicaciones marítimas, y las modificaciones del mismo efec
tuadas con arreglo al Real decreto de 14 de febrero de
1922, por las Reales órdenes de 21 de febrero de 1922 y
28 de marzo de 1923.
Vista la Real orden del Ministerio de Fomento de 27
de mayo de 1912, referente al plazo concedido al contratis
ta para justificar los servicios.
Visto el artículo 70 de la Ley de 1.° de julio de 1911,
referente a los pagos a justificar, y el 67 del mismo cuerpo
legal, referente a quién debe ordenar los gastos que afec
ten al presupuesto de cada departamnto ministerial.
Vista la Real orden de 3 de abril de 1924 (D. O. núm. 85.
pág. 469) y la relación número uno, que figura a continua
ción, referente a los créditos concedidos para este servi
cio durante el ejercicio trimestral de 1924.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer : 1.' Que
se n-ianifieste a V. E. que por la Compañía Trasatlántica
se cumplieren los requisitos legales para poder percibir la
suma de 2.358,764.76 pesetas por la tercera parte de la
subvención correspondiente al mes de junio corriente, a
reserva de justificar oportunamente los servicios de di
cho mes.
2.° Que la referida cantidad debe abonarse desde lue
go, con cargo al capítulo 2.°. artículo único, del vigente
presupuesto trimestral de 1924.
3.0 Que la Compañía Trasatlántica queda %obligada a
presentar los oportunos justificantes de los servicios que
se le abonan en el término "de tres meses bajo su responsabilidad.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 13 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
EXC1T10. Sr. : Visto el escrito de la Compañía Trasatlántica, concesionaria de los servcios de Comunicaciones marí
timas del Cuadro B. de la ley de 14 de junio de 1909, en el
que pide que le sea abonada la cantidad de 2.358.764,76 pe
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setas, tercera parte de la subvención correspóndiente a los
mismos por el mes de mayo del año corriente.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía Trasatlántica en I.° de junio de 1910, sobre comu
nicaciones marítimas, y las modificaciones del mismo efec
tuadas con arreglo al Real decreto de 14 de febrero de
1922, por las Reales órdenes de Fomento de 21 de febre
ro de 1922 y 28 de marzo de 1923.
Vista la Real orden del Ministerio de Fomento de -
de mayo de 1912, referente al plazo concedido al contra
tista para justificar los servicios.
Visto el artículo 70 de la ley de 1.° de julio de 1911, re
ferente a los pagos a justificar. y el 67 del mismo cuerpo
legal, referente a quién debe ordenar los gastos que afec
ten al presupuesto de cada departamento ministerial.
Vista la Real orden de 3 de abril de 1924 (D. O. nú
mero 85, pág. 469) y la relación número uno, que figura a
continuación, referente a los créditos concedidos para este
servicio durante el ejercicio trimestral de 1924.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer : 1.° Que
se manifieste a V. E. que por la Compañía Trasatlántica
se cumplieron los requisitos legales para poder percibir la
suma de 2.358.764,76 pesetas, por la tercera parte de la
subvención correspondiente al mes de mayo último, a re
serva de justificar oportunamente los servicios de di
cho mes.
2.° Que la referida cantidad debe abonarse desde lue
go, con cargo al capítulo 2.°, artículo único, del vigente
presupuesto trimestral de 1924.
3.0 Que la Compañía Trasatlántica queda obligada a
presentar los oportunos justificantes de los servicios que
se le abonan en el término de tres meses, bajo su respon
sabilidad.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía de *Va
pores Correos Interinsulares Canarios, en súplica de que
se libre a su favor le cantidad de pesetas 158.614,50, por
la subvención del rnés de mayo último.
Visto el artículo 67 de la Ley de 1." de julio de 1911,
referente a quién debe ordenar los gastos que afecten al
presupuesto de cada Departamento.
Visto el Contrato celebrado por el Estado con la Compa
ñía reclamante en 1.° de febrero de 1922.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer : 1.° Que
por la Ordenación de Pagos del Ministerio de Marina, y
con cargo al capítulo 2.°, artículo único, concepto 3.0, del
presupuesto trimestral vigente (D. O. núm. 85, pág. 472)
se libre a favor de la Compaña. Vapores Correos Interin
sulares Canarios la cantidad de 158.614,50 pesetas, corres
pondiente a los servicios, a justificar, que tiene realizados
durante el mes de mayo próximo pasado, corno tercera
parte del ejercicio trimestral, y 2.° Que .la Compañía de que
se trata queda responsable de cualquier error o falta de
justificación que pudiera observarse en los servicios que
se le abonan, a que se refiere esta Real orden.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y ,demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía Tras
mediterránea, de Barcelona, concesionaria de los servicios
de comunicaciones marítimas de Baleares, Africa y Cana
rias, en súplica de que por la Tesorería Central le sean
abonadas 836.586 66 pesetas, dozava parte de la subven
ción anual, correspondiente al mes de mayo, y otra igual
por el mismo concepto correspondiente al mes de junio
corriente, quedando obligada a justificar en el plazo legal
los correspondientes servicios.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía reclamante en II de abril de 1921, sobre comunica
ciones marítimas a Baleares, Norte de Africa y Canarias,
Vistas las Reales órdenes del Ministerio de Fomento dc
5 de junio y 6 de septiembre de 1911, 6 de febrero de 1918
y 4 de febrero de 1921, referentes al plazo para la justifi
cación de los servicios de que se trata.
Visto el artículo 70 de la Ley de Hacienda Pública, refe
rente a los pagos a justificar, y el 67 del mismo Cuerpo le
gal, referente a quién debe ordenar los gastos que afecten
al Presupuesto de cada Departamento ministerial.
Considerando que los servicios de que se trata deben
ser pagados y formalizados dentro del presente mes, según
dispone el artículo 45 de la Ley de Hacienda y pagados
anticipadamente, con arreglo al contrato, con lo cual se está
en el caso del artículo 70 de la citada Ley y deben abollarse
las cantidades reclamadas, a reserva de justificar los servi
cios oportunamente.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer : 1.° Que
se manifieste a V. E. que por la Compañía Transmedite
rránea se cumplieron los requisitos legales para poder per
cibir la suma de 836.586,66 pesetas por la subvención co
rrespondiente al mes de mayo pasado, y que la misma Com
pañía también está en condiciones de percibir la suma de
pesetas 836.586,66 por la subvención del mes de junio co
rriente, a reserva de justificar oportunamente los servicios
de ambos meses, con arreglo al contrato. 2.° Que por la
Ordenación de Pagos de este Ministerio se libre, con cargo
al capítulo 2.°, artículo único, del presupuesto de Marina
correspondiente al ejercicio trimestral de 1924 y en el con
cepto referente a los servicios consignados en el cuadro C,
de la Ley de 14 de junio de 1909, del Norte de Africa,
Cádiz v Baleares, las referidas cantidades en favor de la
citada Compañía ; y 3.° Que la Compañía de que se trata
queda obligada a presentar los justificantes de los servicios
que se le abonan, dentro del plazo de treinta días, siendo
responsable de cualquier irregularidad que pudieran sufrir
los mismos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de jimio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
- - 11.4111111111~-
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se nombra Jefe del Negociado de Teneduría de Libros
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de la Intervención Central del Ministerio al Comisario de
La D. Francisco Pérez Berry.
14 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central.
Señores
Se nombra Jefe del Negociado de Personal de la In
tervención Central del Ministerio al Comisario de primera
clase D. Adolfo Bonet y Pol.
14 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central .
Sr. Interventor Givil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores.. ...
o
Se nombra Secretario de la Ordenación de Pagos de este
Ministerio, al Comisario de La clase D. Emilio Ferrer e
Izquierdo, que cesará de eventualidades.
14 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Señores ..
o
Se concede la contnuación por tres años más, a partir del
II de julio próximo, en su actual destino, al Comisario
D.
•
Federico Ponte y Sotillo.
14 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se dispone cesen en sus actuales destinos el Comisario
D. Felipe Franco y Salinas y el Contador de Navío don
Faustino -Menéndez Pidal y de Montes y se encarguen : el
primero, de la Comisaría intervención de las Direcciones
Generales de Navegación y Pesca y de Auxiliar de la de
Navegación el Contador de Navío citado.
14 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
Sr'. Director General de Pesca.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se dispone que el Contador de Navío D. Fernando Co
bián y Fernández de Córdoba se encargue de la Habilita
ción de la Dirección General de Pesca además de la de
Navegación que actualmente desempeña.
14 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director General de Pesca.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
O
Amortizaciones.
Excmo. Sr. : Suprimidos seis destinos de la clase de
Contadores de Navío por consecuencia de lo dispuesto en
el Real decreto de 6 del mes actual ; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se consideren amortizadas estas
seis plazas y, por lo tanto, disminuida en dicho
número
la plantilla correspondiente a ese empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y efectos.—DiQs guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
14 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de petición formulada por
el Presidente del Real Club Náutico Montañés de San
tander, de conformidad con el parecer de la Intendencia
General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado conceder a dicho Club, con destino a premios de
las regatas que celebrará en el mes de agosto próximo, la
cantidad de quinientas (500) pesetas, con cargo al concepto
respectivo del cap. 13, art. 4.°, del vigente presupuesto,
quedando al efecto Otorgado el crédito para liquidarlas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de junio -de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sección de Sanidad
Amortizaciones.
Excmo. Sr. : Suprimidos por Real decreto de 6 de ju
nio corriente (D. O. núm. 127) el Centro de Estadísticas
Sanitarias de la Armada. la Academia Médico-Naval Mi
litar, uno de los Negociados de la Sección de Sanidad de
este Ministerio y el destino de Auxiliar de la segunda Sec
ción del Estado Mayor Central, cuyo personal estaba for
mado en total por un Inspector, dos Coroneles, dos Te
nientes Coroneles, ocho Comandantes y cuatro Capitanes
Médicos ; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que todas estas plazas se amorticen y produzcan
baja en la plantilla de los empleos respectivos, exceptuan
do una de Teniente Coronel, que es la indicada en la Real
orden de 16 de marzo de 1923 (D. O. núm. 64), la cual
será compensada con una más de Comandante que se
amortizará en su lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HOÑORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad,
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
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